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R annsóknir á notkun erlendra norma hérlendis við túlkun þýddra greindar- og 
þroskaprófa benda til að því fylgi margvíslegar 
skekkjur. Niðurstöður réttmætisathugunar 
á þýddri útgáfu á Greindarprófi Wechslers 
handa börnum á leikskóla- og grunnskólaaldri 
(WPPSI-R; Wechsler, 1990) bentu til þess 
að greind íslenskra barna væri ofmetin 
þegar bandarísk norm voru notuð (Einar 
Guðmundsson, Sigurður J. Grétarsson, 
Sveinborg Kristjánsdóttir og Valka Jónsdóttir, 
1993-1994). Með tveimur undantekningum 
(Almenn þekking og Völundarhús) vék meðaltal 
allra undirprófa marktækt frá 10 sem er 
meðaltal kvarða fyrir undirpróf í bandarískum 
aldursviðmiðum. Sjö undirprófanna mældu of 
hátt en eitt (Orðskilningur) of lágt. Heildartala 
greindar, munnleg og verkleg greindartala, 
voru allar marktækt hærri en 100 sem er 
meðaltal greindartalnanna í bandarískum 
aldursviðmiðum. Í hliðstæðri rannsókn 
hérlendis á WISC-III (Wechsler Intelligence 
Scale for Children - Third Edition; Wechsler, 
1991) kom fram að greind níu til tíu ára barna 
var ofmetin þegar bandarísk norm voru notuð 
(Einar Guðmundsson, Ásdís Claessen, Berglind 
Ásgeirsdóttir og Birgir Þór Guðmundsson, 
2005-2006). Heildartala greindar, mælitölur 
allra prófhluta og flestra undirprófa voru of 
háar. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að ekki 
ætti að nota mælitölur úr óstaðlaðri útgáfu 
prófsins fyrir níu til tíu ára börn hérlendis. 
Réttmætisathugun á þroskaprófi Bayleys 
(Bayley Scales of Infant Development; Bayley, 
1969) sýndi að íslensk börn á aldrinum sex til 
tíu mánaða mældust of hátt á vitsmunakvarða 
prófsins þegar bandarísk norm voru notuð 
(Evald Sæmundsen, Jónas G. Halldórsson og 
Margrét Arnljótsdóttir, 1990). Niðurstöðurnar 
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WAIS-III er óstaðlað hérlendis og túlkað út frá erlendum normum. Strangt til tekið eru afleiðingar 
þess ekki þekktar. Frammistaða fólks á aldrinum 35-44 ára (N = 51; M = 39,6 ár, sf = 2,7 ár) 
var borin saman á fjórum hliðstæðum undirprófum í WASI og WAIS-III. Bandarísk norm voru 
notuð til að reikna mælitölur undirprófa fyrir WAIS-III en íslensk bráðabirgðanorm fyrir WASI. 
Bráðabirgðanormin endurspegluðu ekki nákvæmlega búsetu og kynjahlutfall í þýði en viðunandi 
samræmi var í menntun. Rökþrautir og Líkingar voru marktækt hærri í WAIS-III en WASI en 
litafletir marktækt lægri. Ekki var marktækur munur á Orðskilningi. Þegar bandarísk norm voru 
notuð til að breyta stigum í mælitölur í WASI viku þrjú undirpróf marktækt frá 50 sem er meðaltal 
undirprófanna í bandarískum normum. Niðurstöðurnar benda til að greindarmat sé ónákvæmt þegar 
erlend norm eru notuð. Þær eru ekki afdráttarlausar þar sem íslensk bráðabirgðanorm byggja á litlu 
úrtaki.
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bentu því til þess að túlka ætti prófið með 
varúð hérlendis og greining á þroskafrávikum 
byggðist ekki eingöngu á prófinu. 
Niðurstöður erlendra rannsókna benda 
sömuleiðis til skekkju þegar erlend norm eru 
notuð til að túlka þýdd greindarpróf. Saklofske 
(2003) gerir grein fyrir áhrifum þess að nota 
bandarísk norm til að túlka frammistöðu 1100 
kanadískra barna á WISC-III. Frammistaða 
þeirra var yfir meðaltali á heildartölu greindar, 
öllum þáttum og flestum undirprófum. Í 
nokkrum löndum Evrópu hefur einnig verið 
skýrt frá hliðstæðum niðurstöðum rannsókna 
á WISC-III (Georgas, Weiss, van de Vijver og 
Saklofske, 2003). 
Árið 1997 var WAIS-III (Wechsler Adult 
Intelligence Scale-Third Edition; Wechsler, 
1997) gefið út í Bandaríkjunum fyrir fólk 
á aldrinum 16 til 89 ára. Í Kaufman og 
Lichtenberger (1999) er nákvæm lýsing á 
eiginleikum, byggingu og notkun prófsins í 
Bandaríkjunum. Prófið hefur verið þýtt og 
staðfært í nokkrum löndum sem ekki eru 
enskumælandi. Það var gefið út, þýtt og staðlað 
á Spáni 1999, í Frakklandi 2000 og Þýskalandi 
2006. WAIS-III hefur verið þýtt og staðfært í 
Svíþjóð og Danmörku en ekki staðlað. Bresk 
útgáfa var sniðin að bresku máli en bandarísk 
norm notuð (Roivainen, 2010). 
Í Bretlandi var athugað hvort bandarísk 
norm væru viðeigandi þar. Bresk útgáfa WAIS-
III var lögð fyrir 332 einstaklinga þar í landi. 
Í ljós kom að meðaltal heildartölu greindar, 
meðaltal prófþátta og margra undirprófa var 
marktækt hærra en í bandarísku stöðlunarúrtaki 
(Roivainen, 2010).
Roivainen (2010) athugaði frönsk og þýsk 
norm fyrir WAIS-III. Þýskt meðaltal í 15 
aldurshópum fyrir sjónræna úrvinnslu (Visual 
processing), var marktækt hærra en bandarískt 
meðaltal í öllum aldurshópunum. Sama átti 
við um vinnsluhraða (Processing speed) og 
verklega greindartölu (Performance IQ). 
Franskt meðaltal verklegrar greindartölu var 
marktækt hærra en bandarískt á öllum 15 
aldursbilunum. Meðaltal prófhlutans sjónræn 
úrvinnsla var einnig hærra en bandarískt 
meðaltal. Franskt og bandarískt meðaltal fyrir 
vinnsluhraða var það sama. 
Roivainen (2010) dregur þá ályktun af 
sínum niðurstöðum að munur á bandarískum 
og evrópskum normum í WAIS-III endurspegli 
raunverulegan mun á frammistöðu einstaklinga 
á prófinu milli landa en skýrist hvorki af 
úrtaksvillu né þeim tíma sem hefur liðið 
frá stöðlun í Bandaríkjunum til stöðlunar 
í Evrópulöndunum. Hann varar við því að 
byggja klínískar ákvarðanir á frammistöðu sem 
túlkuð er út frá erlendum normum.
WAIS-III hefur verið þýtt og staðfært 
á Íslandi en er óstaðlað hérlendis (Eiríkur 
Líndal, Inga Hrefna Jónsdóttir, Már Viðar 
Másson, Rúnar Helgi Andrason og Sigurgrímur 
Skúlason, 2005). Stuðst var við breska 
útgáfu við þýðingu prófsins. Eiginleikar 
íslenskrar þýðingar prófsins og notkun þess 
með bandarískum normum hérlendis er lítið 
þekkt. Þó verður að telja líklegt að skekkjur í 
mælitölum prófsins í Bretlandi þegar bandarísk 
norm eru notuð (Roivainen, 2010) séu ekki 
minni í íslenskri útgáfu prófsins sem byggist 
á breskri staðfærslu þess. Um þetta er þó ekki 
hægt að fullyrða án raunvísra gagna. 
Íslensk útgáfa á WAIS-III hefur verið 
lögð fyrir 100 manns á tveimur aldursbilum 
hérlendis. Þyngdarröðun atriða breyttist 
töluvert í íslenskri þýðingu prófsins, mest 
á undirprófinu Orðskilningur. Áreiðanleika-
stuðlar undirprófa þýðingarinnar voru lægri 
en í bandarísku útgáfunni. Helmingunar-
áreiðanleiki undirprófanna Orðskilningur, 
Litafletir, Reikningur, Talnaraðir og Þekking 
var 0,80 eða hærri. Helmingunaráreiðanleiki 
undirprófanna Skilningur, Stafa- og talnaröðun 
og Hutaröðun var á bilinu 0,75 til 0,79. Önnur 
undirpróf höfðu helmingunaráreiðanleika 
undir 0,70 og helmingunaráreiðanleiki 
undirprófsins Myndaröðun var 0,46. Flestir 
áreiðanleikastuðlar í íslenskri þýðingu prófsins 
voru lægri eða mun lægri en í Bandaríkjunum 
(Sveina Berglind Jónsdóttir o.fl., 2007).
Helgi Sigurður Karlsson og Karl Fannar 
Gunnarsson (2008) könnuðu samkvæmni 
matsmanna á þremur undirprófum þýðingar- 
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innar. Áreiðanleikastuðlar voru á bilinu 0,37 
fyrir Skilning til 0,88 fyrir Líkingar. Þessir 
áreiðanleikastuðlar eru flestir mun lægri en 
fram komu í rannsókn á samkvæmni matsmanna 
á munnlegum undirprófum staðlaðrar útgáfu 
WPPSI-RIS (Anna Sigríður Jökulsdóttir, Einar 
Guðmundsson, Gyða Haraldsdóttir, Rúnar 
Helgi Andrason og Ævar Árnason, 2004).
WASI (Wechsler Abbreviated Scale of 
Intelligence; Psychological Corporation, 1999) 
hefur verð þýtt og staðfært á Íslandi (Einar 
Guðmundsson, 2007). WASI er byggt á WISC-
III og WAIS-III. Atriði í WASI eru hliðstæð 
en ekki þau sömu og í öðrum greindarprófum 
Wechslers. Í prófinu eru fjögur undirpróf 
(Orðskilningur, Líkingar, Litafletir, Rökþrautir), 
tveir þættir (munnlegur og verklegur) og 
heildartala greindar. Undirprófin fjögur hafa 
sömu heiti og eiga að meta sömu hugsmíðar 
og hliðstæð undirpróf í WAIS-III. Nákvæm 
lýsing á inntaki, byggingu og sérkennum WASI 
hérlendis og í Bandaríkjunum hefur verið birt 
hérlendis í greinum og lokaritgerðum (Atli Viðar 
Bragason, 2009; Auður Erla Gunnarsdóttir, 
2009; Bára Kolbrún Gylfadóttir, 2009; Berglind 
S. Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007; 
Hólmfríður Dögg Einarsdóttir og Katrín 
Kristjánsdóttir, 2004; Sandra Guðlaug Zarif og 
Einar Guðmundsson, 2007).
Rannsóknir á eiginleikum WASI 
hérlendis benda til viðunandi próffræðilegra 
eiginleika (Berglind S. Ásgeirsdóttir og Einar 
Guðmundsson, 2007; Hólmfríður Dögg 
Einarsdóttir og Katrín Kristjánsdóttir, 2004; 
Sandra Guðlaug Zarif og Einar Guðmundsson, 
2007). Nú stendur yfir vinna við stöðlun 
WASI fyrir fullorðna á Íslandi (Anna Sigríður 
Jökulsdóttir, 2010; Atli Viðar Bragason, 2009; 
Auður Erla Gunnarsdóttir, 2009; Bára Kolbrún 
Gylfadóttir, 2009). 
Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að 
meta áhrif þess að nota erlend norm við 
túlkun á þýddri en óstaðlaðri útgáfu WAIS-III 
hérlendis. Þetta er gert með því að bera saman 
mælitölur fjögurra hliðstæðra undirprófa í 
WAIS-III og WASI (Orðskilningur, Líkingar, 
Litafletir, Rökþrautir). Mælitölur í WAIS-III 
byggjast á erlendum normum en mælitölur í 
WASI á íslenskum bráðabirgðanormum fyrir 
aldurshópinn 35-44 ára. Bæði prófin eru lögð 
fyrir sömu einstaklingana og frammistaða 
þeirra borin saman á undirprófunum fjórum. 
Jafnframt er fylgni milli undirprófanna í 
prófunum reiknuð til að athuga skyldleika 
þeirra. Gengið er út frá að hann sé mikill og 
fylgnin því hæst milli hliðstæðra undirprófa. 
Loks eru skoðuð tengsl milli frammistöðu á 
undirprófum greindarprófanna og menntunar. 
Erlendis hefur verið sýnt fram á sterk tengsl 
milli heildartalna og undirprófa greindarprófa 
og menntunar (Sattler, 2008) en hérlendis 
hafa ekki verið birtar niðurstöður rannsókna 
á fullorðnum um þetta áður. Upplýsingar um 
þetta eru mikilvægar fyrir stöðlun og túlkun 
greindarprófa fyrir fullorðna hérlendis.  
aðferð
Þátttakendur
Þátttakendur voru 51 einstaklingur á aldrinum 
35-44 ára. Þeir voru valdir af hentugleika í 
lagskipt kvótaúrtak. Flestir þátttakendur voru 
starfsmenn fyrirtækja og stofnana. Konur í 
úrtakinu voru 30 eða 59% þátttakenda og karlar 
voru 21 eða 41% þátttakenda. Meðalaldur 
þátttakenda var 39,6 ár og staðalfrávik 2,7 ár. 
Hluti af þátttakendum í rannsókninni (n=11; 
21,6%) tilheyrir einnig stöðlunarúrtaki WASI 
á Norðurlandi. 
Búseta þátttakenda dreifðist á 10 sveitarfélög: 
Akureyri (n=23; 45,1%), Arnarneshrepp (n=1; 
2,0%), Garðabæ (n=2; 3,9%), Grýtubakkahrepp 
(n=6; 11,7%), Hafnarfjörð (n=7; 13,7%), Húsavík 
(n=1; 2,0%), Kópavog (n=3; 5,9%), Mosfellsbæ 
(n=2; 3,9%), Reykjanesbæ (n=1; 2,0%), og 
Reykjavík (n=5; 9,8%). 
Í úrtakinu eru 37,3% þátttakenda (n=19) 
með grunnskólapróf, 11,8% (n=6) með 
iðn- eða sérskólamenntun, 21,6% (n=11) 
með stúdentspróf og 29,8% (n=15) með 
háskólapróf. Samkvæmt upplýsingum úr 
Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands voru 
um 25% Íslendinga á aldrinum 30-49 ára 
með grunnmenntun (ISCED-1,2) árið 2010, 
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rúm 37% með starfs- og framhaldsmenntun 
(ISCED-3,4) sama ár, og rúm 37% með 
háskólamenntun (ISCED-5,6) árið 2010 
(Hagstofa Íslands, e.d.).  
Mælitæki
WASI. Íslensk þýðing og staðfærsla á WASI 
frá árinu 2007 (Einar Guðmundsson, 
2007; Berglind S. Ásgeirsdóttir og Einar 
Guðmundsson, 2007; Sandra Guðlaug Zarif 
og Einar Guðmundsson, 2007) var lögð fyrir 
þátttakendur. Prófið var gefið út í Banda-
ríkjunum 1999 (Psychological Corporation, 
1999) og samanstendur af fjórum undirprófum. 
Tvö þeirra (Orðskilningur og Líkingar) mynda 
munnlegan þátt (munnlega greindartölu) og 
önnur tvö (Rökþrautir og Litafletir) mynda 
verklegan þátt (verklega greindartölu). 
Undirprófin fjögur standa að baki heildartölu 
greindar. 
Rökþrautir. Fyrsta undirprófið sem lagt er 
fyrir í íslenskri útgáfu WASI er Rökþrautir 
(Matrix Reasoning). Það samanstendur af 35 
ófullgerðum mynstrum sem fólk er beðið 
að ljúka með því að velja eitt rétt svar af 
fimm mögulegum. Fjórar tegundir ómállegra 
rökleiðsluverkefna eru í undirprófinu, ýmist 
ófullgerð mynstur, flokkun, hliðstæður eða 
rökleiðsla. 
Orðskilningur. Í undirprófinu Orðskilningur 
(Vocabulary) eru 49 atriði og er fólk beðið að 
segja hvað tiltekið orð, hugtak eða fyrirbæri 
merkir. Undirprófið er lagt fyrir á eftir 
Rökþrautum. 
Litafletir. Í þriðja undirprófinu, Litafletir (Block 
Design), eru 13 atriði. Notaðir eru tvílitir 
kubbar sem raðað er saman eftir fyrirmynd. 
Undirprófið er lagt fyrir á eftir Orðskilningi.
Líkingar.  Í fjórða og síðasta undirprófinu, 
Líkingar (Similarities), eru 26 atriði. Í því er 
fólk beðið að segja hvað er líkt með tveimur 
orðum eða hugtökum. 
Verkefnabók er notuð fyrir myndir í 
Rökþrautum, Orðskilningi og Líkingum, fyrir 
mynstur í Litaflötum og orð í Orðskilningi. 
Leiðbeiningar í íslenskri handbók (Einar 
Guðmundsson, 2007) eru um fyrirlögn atriða, 
á hvaða atriði eigi að byrja fyrir hvern aldur, 
bakkreglur ef lágmarks stigafjöldi næst ekki í 
upphafi fyrirlagnar undirprófs og stoppreglur. 
Einnig eru reglur um mat á svörum í íslenskri 
handbók prófsins.
WAIS-III. Prófið hefur verið þýtt og stað- 
fært á Íslandi en er óstaðlað hér á landi 
(Eiríkur Líndal o.fl., 2005). Stuðst var við 
breska útgáfu við þýðingu prófsins. Í WAIS-III 
eru 14 undirpróf sem skiptast í munnlegan þátt 
(Orðskilningur, Líkingar, Reikningur, Talna- 
raðir, Þekking, Skilningur og Stafa- og talna- 
röðun) og verklegan þátt (Ófullgerðar myndir, 
Talnatákn, Litafletir, Myndræn rökleiðsla, 
Myndaröðun, Táknleit og Hlutaröðun). Hvorum 
þætti fyrir sig er síðan skipt í tvo prófhluta 
(Wechsler, 1997). Þrjú undirpróf mynda hvern 
prófhluta. Í rannsókninni voru undirprófin 
fjögur í WAIS-III lögð fyrir í eftirfarandi röð: 
Orðskilningur, Líkingar, Litafletir og Myndræn 
rökleiðsla (Rökþrautir í íslenskri útgáfu WASI). 
Framkvæmd
Útbúin voru kynningarbréf um rannsóknina 
sem send voru í tölvupósti til fyrirtækja, 
stofnana og skóla á Norðurlandi. Bréfin voru 
stíluð á starfsmannastjóra eða forsvarsmenn. 
Farið var þess á leit að rannsakandi fengi að 
koma í fyrirtæki, stofnun eða skóla, kynna 
rannsóknina, óska eftir þátttakendum og fá 
aðstöðu og tíma starfsmanna eða nemenda til 
að leggja prófið fyrir. Hringt var í þá sem fengu 
kynningarbréfin innan viku og kannað hvort 
leyfi til fyrirlagna fengist. 
Kandidatsnemi í sálfræði lagði prófin fyrir, 
fór á viðkomandi staði og aflaði þátttakenda eða 
forsvarsmenn fyrirtækja og stofnana útveguðu 
þátttakendur. Kandidatsneminn hafði lokið 
þjálfun í fyrirlögn og túlkun greindarprófa í 
framhaldsnámi sínu við Háskóla Íslands. Hann 
hafði því reynslu af fyrirlögn greindarprófa 
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áður en að rannsókninni kom. Jafnframt fékk 
kandidatsneminn leiðsögn í fyrirlögn og 
stigagjöf á WASI.  
Eftir að fyrirlögnum lauk á Norðurlandi 
var haldið áfram að afla þátttakenda á réttu 
aldursbili (35-44 ára) á höfuðborgarsvæðinu. 
Þar sem um þröngt aldursbil var að ræða 
og komið var að því að velja þátttakendur 
eftir því menntunarstigi sem helst vantaði í 
úrtakið var einnig hringt í fyrirtæki til að afla 
þátttakenda og haft samband við háskólanema 
sem hentað gætu í úrtakið. Fyrirlagnir fóru 
fram á vinnustað, í skóla þátttakenda eða í 
húsnæði Háskóla Íslands. Þess var gætt að ekki 
væri hætta á truflun við fyrirlögn prófanna og 
að borð, stólar og lýsing hentuðu fyrirlögn. 
Við fyrirlögn prófanna tveggja var þátttakandi 
boðinn velkominn, rannsakandi kynnti 
sig og þakkað fyrir samþykki til þátttöku. 
Rannsakandi skýrði frá því að um nokkrar 
gerðir verkefna væri að ræða. Sumt þætti 
sennilega létt en annað erfitt. Þátttakanda var 
sagt að ekki væri óeðlilegt að hann strandaði í 
verkefnum því enginn gæti leyst öll verkefnin 
rétt. Þátttakanda var gefið færi á að spyrja 
spurninga ef einhverjar væru. Rannsakandi 
og þátttakandi sátu andspænis hvor öðrum. 
Rannsakandi skráði kyn, menntun, starf og 
búsetu og reiknaði og skráði nákvæman aldur 
þátttakanda miðað við dagsetningu prófunar á 
skráningarblað. Þátttakandi fyllti út eyðublað 
um heilsufar sitt áður en að þátttöku kom til að 
tryggja að eingöngu heilbrigt fólk væri prófað. 
Þátttakendum var sagt frá því að um samanburð 
á tveimur útgáfum greindarprófa fyrir fullorðna 
væri að ræða. Öll gögn rannsóknarinnar eru 
ópersónugreinanleg. Rannsóknin og framkvæmd 
hennar var tilkynnt til Persónuverndar. 
WASI var lagt fyrir á undan í annað hvert 
skipti og WAIS-III í annað hvert skipti. Undirpróf 
hvors prófs fyrir sig voru lögð fyrir í þeirri 
röð sem þau koma fyrir á skráningarblöðum 
og samkvæmt leiðbeiningum í handbókum 
prófanna. Svör, tími og stig voru metin og skráð 
jafnóðum. Prófin voru oftast lögð fyrir án hlés 
en í nokkrum tilfellum var tekið stutt hlé milli 
prófa. Fyrirlagnir á báðum prófunum (fjögur 
undirpróf í hvoru prófi fyrir sig) tóku um 90 
mínútur að jafnaði. Þær fóru fram í júní, júlí 
og desember 2009 og mars, maí og ágúst 2010. 
Stig voru endurmetin út frá handbókum eftir að 
fyrirlögnum var lokið og stig undirprófa lögð 
saman og skráð á skráningarblöðin.
Úrvinnsla gagna
Heildarstig undirprófanna Rökþrautir, 
Orðskilningur, Litafletir og Líkingar í WASI og 
WAIS-III voru reiknuð fyrir alla þátttakendur 
í rannsókninni. Í WAIS-III voru bandarísk 
norm notuð til að breyta stigum í mælitölur. 
Í bandarískum normum er meðaltal mælitalna 
undirprófa 10 og staðalfrávik 3. Lægsta 
mögulega mælitala er 1 og hæsta mögulega 
mælitala er 19.
Útbúin voru íslensk bráðabirgðanorm fyrir 
undirprófin fjögur í stöðlunarúrtaki WASI á 
höfuðborgarsvæðinu og Norðurlandi eystra 
í aldurshópnum 35-44 ára. Til að auðvelda 
samanburð við mælitölur undirprófa í WAIS-
III voru hliðstæðar mælitölur (M=10, sf=3) 
reiknaðar fyrir undirprófin fjögur í WASI. 
Íslensku normin voru síðan notuð til að breyta 
heildarstigum fyrir hvert undirpróf í mælitölur á 
bilinu 1-19. Við gerð bráðabirgðanormanna var 
sama aðferð notuð og þegar norm fyrir staðlaða 
útgáfu WPPSI-R og WISC-IV voru útbúin 
hérlendis (sjá nánar í Einar Guðmundsson 
og Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003; Einar 
Guðmundsson, Sigurgrímur Skúlason og 
Kristbjörg Soffía Salvarsdóttir, 2006).
Bráðabirgðanormin voru eingöngu útbúin 
til að nota í þessari rannsókn enda endurspegla 
þau ekki nákvæmlega búsetu og kynjahlutfall 
í þýði. Heildarfjöldi að baki normunum í 
þessum aldurshópi er 52. Um 77% úrtaksins 
eru af höfuðborgarsvæði og um 23% búa utan 
höfuðborgarsvæðis. Í heild eru 40% karlar 
og 60% konur í úrtakinu. Um 21% úrtaksins 
er með grunnskólapróf, rúm 40% með iðn-, 
sérskóla- og stúdentspróf, og tæp 40% með 
háskólamenntun. 
Eins og kemur fram hér á undan voru 
um 25% Íslendinga á aldrinum 30-49 ára 
með grunnmenntun (ISCED-1,2) árið 
Samanburður á WAIS-III og WASI
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2010 samkvæmt upplýsingum úr Vinnu-
markaðsrannsókn Hagstofu Íslands, rúm 37% 
með starfs- og framhaldsmenntun (ISCED-3,4) 
sama ár, og rúm 37% með háskólamenntun 
(ISCED-5,6) árið 2010 (Hagstofa Íslands, e.d.). 
Úrtakið endurspeglar því menntun í þýði með 
viðunandi hætti. Samkvæmt sömu heimild 
(Hagstofa Íslands, e.d.) bjuggu um 63% fólks 
á aldrinum 16 til 74 ára á höfuðborgarsvæðinu 
og 37% utan höfuðborgarsvæðis. Hlutfall karla 
og kvenna í aldurshópnum 30 til 49 ára er jafnt 
eða um 50%. 
Í bráðabirgðanormunum fyrir Litafleti í 
WASI hefur ekki verið útbúin íslensk regla til að 
gefa viðbótarstig fyrir skjóta úrlausn verkefna. 
Reynsla af hliðstæðum verkum (WPPSI-RIS 
og WISC-IVIS) bendir til þess að bandarískar 
reglur til að gefa viðbótarstig fyrir skjóta úrlausn 
á Litaflötum séu of rausnarlegar hérlendis 
(sjá t.d. í Einar Guðmundsson og Hólmfríður 
Ólafsdóttir, 2003; Einar Guðmundsson o.fl., 
2006). Gera má ráð fyrir að það sama eigi við í 
þessari rannsókn. 
Sömu atriði eru notuð í undirprófunum 
Rökþrautir og Litafletir í bandarískri og íslenskri 
útgáfu á WASI. Sami hámarksfjöldi stiga er 
fyrir þessi undirpróf í báðum löndum. Sami 
hámarksfjöldi stiga fæst fyrir Líkingar í báðum 
löndum og atriðin að mestu leyti þau sömu. 
Aftur á móti er mikill munur á hámarksfjölda 
stiga og atriðum á undirprófinu Orðskilningur 
í bandarískri og íslenskri útgáfu á WASI. Til 
að skoða áhrif þess að nota bandarísk norm 
í íslenskri þýðingu og staðfærslu á WASI 
var heildarstigum breytt í mælitölur í þremur 
undirprófum á WASI (Rökþrautir, Litafletir, 
Líkingar) út frá bandarískum normum. Með því 
að gera þetta er hægt að bera saman niðurstöður 
í WAIS-III og WASI þegar erlend norm eru 
notuð í báðum prófunum. Í bandarískum 
normum er meðaltal mælitalna undirprófa 50 
og staðalfrávik 10. Lægsta mögulega mælitala 
er 20 og hæsta mögulega mælitala er 80. Til að 
auðvelda samanburð meðaltala var T-tölunum 
síðan breytt í  mælitölur með meðaltal 10 og 
staðalfrávik 3. Lægsta mögulega mælitala er 1 
og hæsta mögulega mælitala 19. 
niðurstöður
Ekki er marktækur kynjamunur á neinu 
undirprófanna, hvorki í WASI né WAIS-III. 
Ekki er marktækur munur á meðaltali fjögurra 
undirprófa í WASI eftir því hvort WASI var 
lagt fyrir fyrst eða á eftir WAIS-III. Það sama á 
við um þrjú undirpróf í WAIS-III (Rökþrautir, 
Orðskilningur, Líkingar). Aftur á móti eru 
Litafletir í WAIS-III marktækt hærri þegar 
WASI var lagt fyrir á undan WAIS-III (F(1,49) 
= 4,532, p ‹ 0,05).
Í 1. töflu kemur fram meðaltal og staðalfrávik 
undirprófa í WAIS-III og WASI eftir menntun. 
Samkvæmt einbreytu dreifigreiningu er 
marktækur munur í heild eftir menntun á 
undirprófunum Orðskilningi (F(3,47) 
= 6,13, p ‹ 0,05) og Líkingum (F(3,47) = 
4,8, p ‹ 0,05) í WASI. Marghliða Scheffé-
próf leiða í ljós að þetta er vegna þess að 
þeir sem eru með háskólapróf (p ‹ 0,01) og 
stúdentspróf (p ‹ 0,05) eru með marktækt 
hærra meðaltal á Orðskilningi en þeir sem eru 
með grunnskólapróf. Marghliða Scheffé-próf 
leiða einnig í ljós marktækan mun á Líkingum 
í WASI eftir menntun. Þetta er vegna þess 
að þeir sem eru með háskólapróf eru með 
marktækt hærra meðaltal á Líkingum en þeir 
sem eru með grunnskólapróf (p ‹ 0,01). 
Í WAIS-III eru niðurstöðurnar með svipuðu 
sniði. Samkvæmt einbreytu dreifigreiningu er 
marktækur munur í heild eftir menntun á 
undirprófunum Orðskilningi (F(3,47) = 5,30, 
p ‹ 0,005) og Líkingum (F(3,47) = 6,08, p ‹ 
0,001) í WAIS-III. Marghliða Scheffé-próf 
leiða í ljós að þetta er vegna þess að þeir sem 
eru með háskólapróf eru með marktækt hærra 
meðaltal á Orðskilningi en þeir sem eru með 
grunnskólapróf (p ‹ 0,01). Marghliða Scheffé-
próf leiða einnig í ljós marktækan mun á 
Líkingum í WAIS-III eftir menntun. Þetta er 
vegna þess að þeir sem eru með háskólapróf 
eru með marktækt hærra meðaltal á Líkingum 
en þeir sem eru með grunnskólapróf (p ‹ 
0,005).
í 2. töflu kemur fram meðaltal og staðalfrávik 
mælitalna á undirprófunum fjórum í WAIS-III 
Anna Sigríður Jökulsdóttir og Einar Guðmundsson
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og hliðstæðum undirprófum í WASI. Í þremur 
tilvikum af fjórum (Rökþrautir, Orðskilningur, 
Líkingar) er meðaltal undirprófa í WAIS-III 
hærra en í íslenskri útgáfu á WASI. Í einu 
tilviki (Litafletir) er meðaltal lægra í WAIS-III 
en WASI. 
Parað t-próf sýnir að Rökþrautir (t(50) = 
-7,97, p < 0,001) og Líkingar (t(50) = -2,46, 
p < 0,05) í WAIS-III eru marktækt hærri en í 
íslenskri útgáfu á WASI. Litafletir í íslenskri 
útgáfu á WASI eru marktækt hærri en í WAIS-
III (t(50) = 2,51, p < 0,05). Ekki er marktækur 
munur á meðaltali Orðskilnings í íslenskri 
útgáfu á WASI og WAIS-III (t(50) = -0,91, p = 
0,37). Mismunur undirprófa í íslenskri útgáfu 
á WASI og WAIS-III nemur frá fjórðungi úr 
staðalfráviki mælitalna (Litafletir) til tæplega 
heils staðalfráviks mælitalna þar sem hann er 
mestur (Rökþrautir) í þeim undirprófum þar 
sem marktækur munur kemur fram. 
Til að athuga hvort meðaltal þriggja undir- 
prófa í WASI (Líkingar, Rökþrautir, Litafletir) 
víkja marktækt frá meðaltali undiprófanna 
í bandarískum normum (M = 50) var gerð 
margbreytu dreifigreining (MANOVA). Í heild 
víkur meðaltal undirprófanna þriggja marktækt 
frá meðaltalinu 50 í bandarískum normum: 
F(3,48) = 13,78, p < 0,0001. Einbreytu 
dreifigreining leiðir í ljós að þetta er vegna 
þess að undirprófin Rökþrautir (F(1,50) = 
34,20, p < 0,0001) og Litafletir (F(1,50) = 
26,05, p < 0,0001) víkja marktækt frá 50. Aftur 
á móti víkur meðaltal Líkinga ekki marktækt 
frá 50 (F(1,50) = 2,89, p = 0,10).
1. tafla.   Meðaltal og staðalfrávik fjögurra hliðstæðra undirprófa eftir menntun í WASI (íslensk norm) og 
WAIS-III (amerísk norm) hjá sömu einstaklingum á aldrinum 35-44 ára (N = 51).
Undirpróf Grunnskólapróf Iðn- og sérskólapróf Stúdentspróf Háskólapróf
M sf M sf M sf M sf
WASIa
Orðskilningur 7,9 3,1 8,7 3,4 11,0 2,2 11,3 1,8
Líkingar 7,4 4,5 6,9 1,9 8,6 2,9 11,6 2,8
Rökþrautir 8,8 3,2 10,6 2,7 10,4 3,2 11,0 2,6
Litafletir 11,4 4,5 14,4 1,9 12,7 4,9 13,6 4,5
WAIS-IIIb
Orðskilningur 8,5 1,9 10,0 1,8 10,6 2,4 11,1 1,9
Líkingar 8,4 2,3 10,0 2,1 10,2 2,0 11,5 2,0
Rökþrautir 11,3 3,1 14,3 2,1 12,6 2,7 13,1 2,5
Litafletir 10,5 2,9 13,0 3,2 12,6 3,3 12,1 2,9
aÍslensk norm; bAmerísk norm.
2. tafla.   Meðaltal og staðalfrávik fjögurra hliðstæðra undirprófa í WASI og WAIS-III hjá sömu  
einstaklingum á aldrinum 35-44 ára (N = 51).
WAIS-III - USAa WASI - Íslandb WASI - USAc
Undirpróf M sf M sf M sf
Orðskilningur 9,90 2,24 9,65 2,98 — —
Líkingar 9,86 2,43 8,90 3,85 52,45 10,31
Rökþrautir 12,47 2,85 10,03 3,05 56,92 8,45
Litafletir 11,73 3,01 12,66 4,11 55,50 7,68
aAmerísk norm; bÍslensk norm; cAmerísk norm, T-tölur (M=50, sf=10) eru notaðar í bandarískum normum.
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Næst var athugað hvort marktækur munur 
væri á þremur undirprófum í WASI (Líkingar, 
Rökþrautir, Litafletir) eftir því hvort íslensk eða 
bandarísk norm voru notuð til að breyta stigum 
í mælitölur. Til að gera þennan samanburð var 
mælitölum í íslenskum normum fyrir WASI 
breytt í T-tölur með meðaltali 50 og staðalfráviki 
10. Parað t-próf leiðir í ljós að meðaltal tveggja 
undirprófa (Rökþrautir, Líkingar) er marktækt 
hærra þegar bandarísk norm eru notuð til að 
breyta stigum í mælitölur: Rökþrautir (t(50) 
= 15,69, p < 0,0001), Líkingar (t(50) = 12,38, 
p < 0,0001). Meðaltal er marktækt lægra á 
Litaflötum þegar bandarísk norm eru notuð til 
að breyta stigum í mælitölur: Litafletir (t(50) = 
-3,78, p < 0,0001). 
Í 3. töflu kemur fram fylgni milli undirprófa 
í WASI og WAIS-III. Fylgnin er hæst milli 
hliðstæðra undirprófa í prófunum tveimur. Þetta 
bendir til þess að sömu hugsmíðir séu metnar 
með hliðstæðum undirprófum í WASI og 
WAIS-III. Fylgnimynstur allra undirprófanna 
bendir sömuleiðis til þess að tveir þættir, 
verklegur og munnlegur, liggi til grundvallar 
fylgni undirprófanna fjögurra. Með hliðsjón af 
úrtaksstærð í þessari rannsókn var ákveðið að 
birta ekki niðurstöður úr þáttagreiningu hér. 
umræða
Megintilgangur rannsóknarinnar var að 
bera saman mælitölur fjögurra hliðstæðra 
undirprófa í WAIS-III og WASI. Bæði prófin 
eru þýdd og staðfærð hérlendis. Annað er 
notað með erlendum normum (WAIS-III) en 
í hinu (WASI) eru mælitölur reiknaðar út frá 
íslenskum normum. Að auki voru bandarísk 
norm einnig notuð til að breyta stigum í 
mælitölur á þremur undirprófum í WASI 
(Rökþrautir, Litafletir, Líkingar).
Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að 
frammistaða 35-44 ára Íslendinga á WAIS-III 
er ofmetin á tveimur undirprófum (Rökþrautir, 
Líkingar) og vanmetin á einu undirprófi 
(Litafletir). Marktækur munur er á meðaltali 
þriggja hliðstæðra undirprófa í WAIS-III 
og WASI þegar bandarísk norm eru notuð í 
WAIS-III en íslensk norm í WASI. Meðaltal 
er marktækt hærra á tveimur undirprófum 
(Rökþrautir, Líkingar) í WAIS-III en WASI. 
Eitt undirpróf (Litafletir) er marktækt lægra 
í WAIS-III en WASI. Ekki kemur fram 
marktækur munur á Orðskilningi í prófunum.  
Þegar bandarísk norm eru notuð til að 
breyta stigum í mælitölur fyrir þrjú undirpróf 
(Líkingar, Rökþrautir, Litafletir) í WASI eru 
þau öll marktækt hærri en meðaltal í 
bandarískum normum. Samanburður mælitalna 
sömu undirprófa út frá bandarískum og 
íslenskum viðmiðum sýna ofmat á tveimur 
undirprófum (Rökþrautir, Líkingar) en vanmat 
á Litaflötum ef bandarísk norm eru notuð í 
WASI. Hliðstæð áhrif koma því fram í WASI 
og WAIS-III þegar bandarísk norm eru notuð 
til að breyta stigum í mælitölur á þessum 
undirprófum. 
Með einni undantekningu kemur ekki 
fram marktækur munur á meðaltali fjögurra 
undirprófa í WASI og WAIS-III eftir því 
hvort WASI eða WAIS-III var lagt fyrir fyrst. 
Í einu tilviki, Litafletir í WAIS-III, hefur 
röð fyrirlagnar á WASI og WAIS-III áhrif 
á frammistöðu. Litafletir í WAIS-III eru 
marktækt hærri þegar WASI var lagt fyrir 
á undan WAIS-III. Þetta getur haft áhrif til 
hækkunar á meðaltali mælitalna á Litaflötum 
Anna Sigríður Jökulsdóttir og Einar Guðmundsson
3. tafla. Fylgni undirprófa á WAIS-III og WASI í úrtaki fullorðinna á aldrinum 35-44 ára (N = 51).
WASI
WAIS-III Rökþrautir Orðskilningur Litafletir Líkingar
Rökþrautir 0,73 — — —
Orðskilningur 0,53 0,76 — —
Litafletir 0,62 0,43 0,76 —
Líkingar 0,52 0,49 0,51 0,68
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í WAIS-III og leitt til minni munar á meðaltali 
Litaflata í WASI og WAIS-III. Óljóst er hvers 
vegna Litafletir í WAIS-III er hærri þegar 
WASI er lagt fyrir á undan WAIS-III. Ef 
æfingaáhrif væri eina skýringin væri rökrétt 
að búast við svipuðum áhrifum til hækkunar 
á Litaflötum í WASI þegar Litafletir í WAIS-
III eru lagðir fyrir á undan þar sem verkefni 
Litaflata í báðum prófunum eru keimlík. Sú er 
ekki raunin. Þetta veldur því óvissu um þann 
mun sem er á Litaflötum í WASI og WAIS-III 
í rannsókninni.
Marktækur kynjamunur kom ekki fram á 
neinu undirprófanna, hvorki í WASI né WAIS-
III. Þetta er í samræmi við niðurstöður annarra 
rannsókna á kynjamun greindartalna (Sattler, 
2008). Hluti skýringar á þessu er að við 
samningu greindarprófa eru atriði fjarlægð 
úr undirprófum sem eru skekkt með tilliti til 
kynferðis. 
Tengsl eru milli menntunar og frammistöðu 
á tveimur undirprófum í WASI og WAIS-
III. Þeir sem eru með háskólapróf standa sig 
marktækt betur á Orðskilningi og Líkingum í 
WASI og WAIS-III en þeir sem eru eingöngu 
með grunnskólapróf. Þeir sem eru með 
stúdentspróf standa sig að auki marktækt betur 
á Orðskilningi í WASI en þeir sem eru með 
grunnskólapróf eingöngu. Tengsl menntunar 
við frammistöðu á greindarprófum eru vel 
þekkt. Almennt fær fólk með meiri menntun 
hærri greindartölur á greindarprófum en þeir 
sem minni menntun hafa (Sattler, 2008).
Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi 
við aðrar rannsóknir á greindarprófum 
hérlendis og erlendis sem benda til skekkju 
í mælitölum þegar erlend norm eru notuð 
(Einar Guðmundsson o.fl., 2005-2006; Einar 
Guðmundsson o.fl., 1993-1994; Roivainen, 
2010; Saklofske, 2003). Algengast er að 
greind sé ofmetin þegar erlend norm eru 
notuð. Það kemur fram í þessari rannsókn 
á undirprófunum Rökþrautir og Líkingar í 
WAIS-III. Ein ástæða þess að Litafletir eru 
hærri í WASI en WAIS-III gæti verið sú að 
sama regla var notuð í íslenskum viðmiðum 
fyrir WASI og í bandarískum normum WASI 
þegar viðbótarstig eru gefin fyrir skjóta úrlausn 
á Litaflötum. Þegar WPPSI-R og WISC-IV 
voru stöðluð hérlendis þurfti í báðum tilvikum 
að útbúa sérstaka reglu út frá íslenskum 
stöðlunargögnum fyrir viðbótarstig á 
Litaflötum (Einar Guðmundsson og Hólmfríður 
Ólafsdóttir, 2003; Einar Guðmundsson o.fl., 
2006). Bandarísk regla fyrir viðbótarstig á 
Litaflötum er rausnarleg hérlendis og hefur 
áhrif til hækkunar á Litaflötum. Óljósara er 
hvers vegna Orðskilningur sker sig úr öðrum 
undirprófum WAIS-III og gefur hliðstæða 
niðurstöðu og í WASI. Í þeim rannsóknum sem 
hafa verið gerðar á greindarprófum hérlendis 
er Orðskilningur ýmist vanmetinn þegar erlend 
norm eru notuð (Einar Guðmundsson o.fl., 
1993-1994) eða ofmetinn (Einar Guðmundsson 
o.fl., 2005-2006). Í staðlaðri útgáfu á WASI 
hérlendis er líklegt að færri atriði muni tilheyra 
Orðskilningi en í þeirri útgáfu sem notuð er í 
rannsókninni. Regla um hvenær eigi að hætta 
prófun á Orðskilningi mun einnig verða styttri 
á þessu undirprófi í WASI. Óljóst er hvaða áhrif 
þessar breytingar myndu hafa á samanburð á 
Orðskilningi í WASI með íslenskum normum 
og WAIS-III með bandarískum normum.
Þó svo að niðurstöður rannsóknarinnar 
gefi sterkar vísbendingar um afleiðingar 
þess að nota erlend norm í WAIS-III (og 
WASI) eru þær ekki afdráttarlausar. Í fyrsta 
lagi endurspeglar úrtak rannsóknarinnar 
ekki lykilbreytur í þýði. Þar vegur þyngst að 
menntun þátttakenda í úrtakinu er minni en í 
þýði fullorðinna Íslendinga á aldrinum 30 – 49 
ára (Hagstofa Íslands, e.d.). Í úrtaki sem notað 
var til að útbúa bráðabirgðanorm fyrir WASI 
var menntun einstaklinganna svipuð og í þýði. 
Þetta hefur þau áhrif að mælitölur undirprófa 
í WAIS-III og WASI eru lægri en þær væru ef 
úrtakið endurspeglaði betur menntun í þýði. 
Aftur á móti er ekki líklegt að sá munur sem er 
til staðar á hliðstæðum undirprófum í WAIS-
III og WASI myndi hverfa. Líklegra er að 
allar mælitölur færist upp á við. Um þetta er 
ekki hægt að fullyrða og það gerir niðurstöður 
rannsóknarinnar ekki afdráttarlausar. Þó er 
ástæða til að vekja athygli á því að sé þessi 
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fyrirvari á niðurstöðum rannsóknarinnar 
réttur myndi það hafa þau áhrif að meðaltöl 
undirprófa á WAIS-III myndu hækka og víkja 
meira frá meðaltali bandarískra norma en þau 
gera í rannsókninni (sjá 2. töflu). 
Í öðru lagi, er úrtakið sem notað var til að 
útbúa bráðabirgðanorm fyrir WASI lítið (N 
= 52). Áhrifin af þessu eru sennilega mest á 
mælitölur sem eru tveimur staðalfrávikum fyrir 
ofan eða neðan meðaltal. Fáar slíkar mælitölur 
eru í úrtaki rannsóknarinnar og því ólíklegt 
að þetta hafi mikil áhrif. Um það er þó ekki 
hægt að fullyrða. Þetta veldur því óvissu um 
niðurstöðurnar. 
Í þriðja lagi, er ástæða til að undirstrika að 
samanburður meðaltals hliðstæðra undirprófa 
á WAIS-III og WASI byggist á því að sömu 
hugsmíðir séu metnar. Í 3. töflu kemur fram 
skýr samleitin og sundurgreinandi fylgni milli 
undirprófa. Fylgni milli hliðstæðra undirprófa 
er há. Það undirstrikar skyldleika hliðstæðra 
hugsmíða á prófunum tveimur. Þessi fylgni 
er hærri en fram kemur í rannsókn hérlendis 
á skyldleika greindartalna og undirprófa í 
tveimur stöðluðum greindarprófum (WISC-
IV og WPPSI-R) en þar kom fram lægri 
fylgni milli undirprófa en í þessari rannsókn 
(Einar Guðmundsson og Örnólfur Thorlacius, 
2008). Í sömu rannsókn kom fram marktækur 
munur milli undirprófanna Orðskilningur, 
Líkingar og Litafletir á WISC-IV og WPPSI-R 
en ómarktækur munur milli greindartalna í 
prófunum. Munur á þessum undirprófum í 
WISC-IV og WPPSI-R er meiri en sömu 
undirprófa í WAIS-III og WASI. Ekki er 
hægt að útiloka svipuð áhrif í niðurstöðum 
rannsóknarinnar. Þó er líklegt að þau séu vægari 
þar sem fylgni milli hliðstærra undirprófa er 
hærri en í WISC-IV og WPPSI-R. 
Ástæða er til að benda á að nákvæmni 
mælitalna er aðeins eitt af nokkrum 
grundvallaratriðum sem þurfa að vera í lagi 
við túlkun sálfræðilegra prófa. Margvíslegt 
tölfræðiefni í erlendum handbókum er ekki 
hægt að nota nema að eiginleikar þýddrar 
útgáfu prófanna séu þeir sömu í tveimur 
löndum. Það er fremur ólíklegt að svo sé. Til 
dæmis er það regla fremur en undantekning að 
áreiðanleikastuðlar séu ólíkir milli landa og 
þar með margvísleg tölfræði sem notuð er til 
að túlka niðurstöður sálfræðilegra prófa. 
Ekki er hægt að fullyrða út frá gögnum í 
þessari rannsókn hvaða áhrif van- og ofmat 
mælitalna í WAIS-III hefur á greindartölur 
prófsins. Varfærin afstaða er þó sú að gera ráð 
fyrir ónákvæmni þessara mælitalna einnig. 
Það er því skynsamlegt út frá niðurstöðum 
þessarar rannsóknar að gæta varúðar við 
túlkun á niðurstöðu greindartalna í WAIS-
III hérlendis þegar erlend norm eru notuð. 
Notendur prófsins ættu ekki að gera ráð fyrir 
að margvíslegt tölfræðiefni í erlendri handbók 
prófsins eigi við hérlendis. 
comparison of WaIS-III and 
WaSI scaled scores in Iceland 
The WAIS-III is unstandardized in Iceland 
and foreign norms are used to interpret test 
results, with unknown consequences. The 
performance of 35 to 44 year old adults (N = 
51; M = 39.6 years, SD = 2.7 years) on four 
comparable subtests of the WASI and WAIS-
III was compared. American norms were used 
to convert raw scores to scaled scores for the 
WAIS-III. Icelandic preliminary norms were 
used for the WASI. The preliminary norms 
are based on a sample that deviates slightly 
from the population´s male:female ratio and 
geographic regions. Educational level was 
adequately represented. Scaled scores on the 
Matrix Reasoning and the Similarities were 
significantly higher in WAIS-III than WASI 
but Block Design was significantly lower. The 
WAIS-III and WASI Vocabulary scores were 
comparable. When American norms were used 
to convert raw scores three of four subtests on 
the WASI were significantly higher than the 
American mean of 50. The results indicate 
that intellectual assessment is inaccurate when 
scaled scores are derived from foreign norms. 
The results are inconclusive as the Icelandic 
preliminary norms were based on a small 
sample. 
Keywords: WAIS-III, WASI, norms, bias, test 
translation.  
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